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†　本研究は JSPS 科研費 課題番号 24310114、基盤研究（B）『三陸沿岸災害復興の総合政策学』による助成を受けたものである。
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（それぞれ 3 の利得）。また、貸主が貸付を行った50 
のにも関わらず借主が期限までに返済を行わない51 
と、貸主には損失が生じる一方、借主の利益はより52 
大きい（貸主は-3、借主は 6 の利得）。最後に、貸53 
主が貸付を行わなければ、借主は利益を得ることが54 











ない方（利得 6）が行う（利得 3）より利益が大き66 
いため返済を行わず、それを予想した貸主は貸付を67 
行わないため貸主・借主の利得はそれぞれ 2, 0 と68 
なる。これは、貸付・返済がともに行われる場合（貸69 
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また、水産業は第 1 次産業としての漁業・養殖業、16 







図 3 水産業クラスター再生のシナリオ図（出典：24 
筆者作成） 25 
 26 
以下に作成した 4 つのシナリオの内容を説明す27 
る。 28 
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的な結論は変わらない。しかし、販売者が大規模
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Risk Analysis in Revitalizing Fishing Industry Clusters 
on the Sanriku Coast
Nobuo Koida, Yuichi Takashima, Yoshinobu Nitta
Abstract　　　 This study analyzes risks that arise in revitalizing fishing industry clusters during 
the recovery from the Great East Japan Earthquake. We classify those risks into 
two categories: external risks, which economic agents cannot directly control, and 
strategic risks, which are induced by strategic interactions among economic agents. 
Our analysis suggests that industrial structures and relationships among producers 
are crucial to these risks. We also use the scenario planning method to pose four 
scenarios: the industrialization of fisheries, democratic organization, tragedy of the 
commons, and community of small businesses, and derive their policy implications.
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